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des unwegsanten Gehirges, rind nun die Kulisse, vor der sich das Geschchcn
abspiclt. I)er Arcipreste ist einem elementarisclien 1)aseinskanipf ausgesetzt. Es
werden daruut nun auch ganz andere charakterliche Anforderungen an ihn
gestellt. Interessant ist es auch, dass these Gestalten vie Wachter vor dent
Pass steben and so gewissermassen die Veranlassung zu l'roben bieten, (lie
erst hestanden werden niissen, his der Zugang zu einern neuen Lehen gewaltrt
wird. Ist der Arcipreste imstande, these Gewalten zu heherrschen, d. h. kann
er seiu Leben im Gebirge behaupten,' so hat er gleiclisain eine Probe bestanden.
Is ist darum uberzeugend, wenn Hart diese Ereignisse interpretiert als Kanipfe
zwischen Verntutft and Sinnlichkcit and damit als vier Etappen des waclisenden
Ilewusstseins zu einer cigenen moralischen Haltung. Er sagt allerdings ant
Schluss, dass bier cin eindeutiger Sieg nicht errungen wurde. I)as war wohl
arch gar nieht die Absicltt des I)ichters. Es sollte gcz.eigt werden, wie der
Mensch sick standig mit den aus dem cigenen Innern aufsteigcnden elementa-
riscltcn Kriften auseinandersetzen muss. Bei der Beschreibnng der Land-
madchen wird gezeigt, wieviel FIasslichkeit (loch im Menschen vorhanden ist,
wenn diese Kriifte nicht von hoheren I3ewusstseinskraften beherrscht and
geformt %verden.
Ursula MOSLENER
Sister FRANCIS G0R:tt1 . Y : The use of the Bible in representative works of
medieval Spanish Literature : 1250-1300 . Washington D. C., The Catholic Univer-
sity of America, 1962. 100 pags . (. Studies in Romance Languages and I,itera-
turesn, AIXI ; Microfilm Series, I).
Aquest estudi e, una tesi de doctorat, dirigida per Marglicrita Morreale,
presentada a la Universitat Catolica de Washington. Les obres que l'autora ha
prey en consideracio son els poeines de Gonzalo de I3erceo, la General Estoria
d'Alfons X, i els Castigos e documentas para Bien emir ordenados atribuits at
rei Sand IV de Castella. Totes pertanyen a in segona meitat del segle xiti i la
Bhblia hi ha estat utilitzada amb fins diversos. Berceo es on poeta culte, que
escriu sohre ternes religiosos pensant en el poble i que, a causa del gran co-
neixement que tc do In Biblia, empedra les sever obres amb gran nombre de
frases bibliques que li havien csdevingut familiars. La General Estoria es okra
d'erudicio, qne utilitza la Biblia com it font historica i to a In vista altres
obres que tambe l'han tinguda per font, cons les Antiguitats Judaiques de Flavi
Josef i la Historia Scholastics de Pere Comestor. Els Castigos son una obra
didactico-moral que insereix maximes i exemples biblics. Els actors d'aquestes
obres escriuen en una cpoca de formaeio de la prosa castellana i tenen darrera
seu molt poca tradicio literaria. Per aixo tots recorren a solucions diverses per
tal de traslladar mots i formes Ilatines al romans, solucions que pollen esser
calcs linguistics, alliteracions, formes populars castellanes i parafrasis. L'autora
anota nombrosos exemples de tots aquests casos, que constitueixen una aportacio
documental valuosa per a Ia historia de in llengua. Ens ban interessat especial-
ment els capitols dedicats a Berceo, poeta de poca originalitat tematica pcru
d'incontparable bellesa de llengua, i a Alfons X. Molts dels exemples adduIts
(le la General Estoria, ultra l'interes filologic, tenen el de testimonis de com es
Libro del Ruen Anior, Sir. 999 c If.
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treballava al taller historic del rei. Ens ha semblat menus interessant el capitol
dedicat als Castigos.
Treballs com aquest, molt documentats i lets amb gran escrtipol, sou seuipre
benvinguts, tant per la quantitat de materials qnc aporten com per les conclu-
sions que horn en pot treure, be que sovint aquestes hagin d'csser parcials.
El text de la Sister Francis ha estat reproduit fotonicc:mi: amcnt dun ori-
ginal dactilografiat. Un petit nombre d'errades, de facil esnuna, ha quedat
sense corregir.
1'. B.
RICA BROWN : Becquer. Prologo de VICENTE ALEIxvxIuE. Barcelona, Edito-
rial Aedos, 1963. xvii + 414 pigs. + 10 Tams. ( uBiblioteca Biograficas.)
Amb la publicacio de Becquer, Rica Brown ens posa a I'abast el fruit del seu
esforg per sistematitzar cronologicament els fets de la villa del pocta andalus.
Servint-se de les adquisicions mes resents de la investigacio, algrunes de les
quals ja deviem a ella mateixa, 1'autora ens dona la biografia de Gustavo
Adolfo Becquer mes completa, mes ordenada i mes austera que fins ara haginr
pogut llegir.
El proposit de I'obra es palesa diverses vegades cn el text : uLos pocos
contemporaneos que durante su vida se dicron cuenta de que [Becquer] era
on ser excepcional, tratan de comunicar a la posteridad lo quc le distinguia
do ellos mismos. Nosotros, que conoccmos sus cualidades excepcionales, quc-
remos saber aigo mas de su humanidad. Ellos, teniendo delante a la persona
humana, se desviven por insistir en su genio ; nosotros, teniendo delante al
genio, tratamos de saber mas del hombres (pag. (0). En aquestes paraules, hi
veiern l'afeccih que 1'autora sent pel seu poeta i, encara, l'actitud realista aurb
quc es disposa a encarar-se amb el tema. El metode i l'escrtipol amb quc elabora
el seu treball ens confirmen plenament aquestes qualitats.
El que ens es ofert no es una reconstruccio sintetica de la vida de I3ecqucr,
sino un detallat recompte cronologic de tots els fets, des del naixemcnt fins a
la niort del poeta : les circurnstaneies familiars, la trajectoria de la seva vocaci6,
les amistats literaries o purament humanes, els seus amors, cls seas treballs, les
seves publicacions, la seva relacio amb ]a politica. L'antora s'esforca per dollar
a cada moment de la vida de Becquer una claredat propia. Per aixo, posa a
contribucio tota la bibliografia existent i, quan hi son, en confronta les contra-
diccions. En els aspectes que la investigacio encara no ha resolt -per exemple,
els amors de I3ecquer i Ilur possible repercussio en l'obra literrrria- es expo-
sat el planteig del problema, i se n'insinua una interpretacio, a vegades, simple-
ment ajornada.
Davant I'obra literaria, 1'estimaci6 de l'autora continua esscnt la d'un bio-
graf. Considerant els escrits de Becquer com a documents humans, Rica Brown
intenta de situar-los cronologicament, els ressenya d'una manera sistemltica i
n'extreu els aspectes que poden projectar llum sobre la vida del poeta. Ocasio-
ualment es permet breus comentaris critics, sobretot de tipus valoratiu o com-
paratiu (v. gr., sobre la Rima IN-, pags. 359-61). El recompte, datacio i relacio
del contingut de les publicacions periodistiques de Becquer es d'un gran valor
pel seu sentit exhaustiu, que compren des de les Leyendas fins a Particle mes
obscur. I)e vegades, com a resultat d'aquest metode, horn arriba a una autcntica
exhumacio ; es el cas de La critica, un article signat amb el pseudonim .Adolfo
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